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 كلمة التمهيدية
 بسم الله الرحمن الرحيم
العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة الحمد لله الواحد القهار 
، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا لأولي القلوب والأبصار
 الدين، أما بعد. وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
قد أنعم على الكاتبة نعما   على مافالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، 
كثيرة وتوفيقا وهداية ومعرفة وفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية 
البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية 
العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الإسلامية في كلية التربية قسم اللغة 
 الحكومية مكاسر.
 بفضل لكن الرسالة هذه كتابة في كثيرة مشكلات الباحثة واجهت لقد
 حتى معالجتها في الباحثة استطاعت بعض الأسابيذة والأصحاب خدمةو  الله
 الجزيل الشكر تقدم أن الباحثة وّدت ولذا. كاملة الرسالة هذه كتابة انتهت
 :منهم والمشجعين والمشرفين المساعدين هؤلاء على
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر،م.س إ. مدير جامعة علاء الدين  .2
مردان،م.أغ. كنائب ذ الدكتور االإسلامية الحكومية مكاسر ونوابه الأست
، والأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب المدير الثاني، المدير الأول
الذين قد المدير الثالث،  ة.د. كنائبدم.أ.، ف ،  عائشة والأستاذة ستى
بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية بجامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر. 
 الدكتورالدكتور الحاج محمد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية التربية ونوابه  .0
مالك  اةة مشك، والدكتور نائب العميد الأولك  .م.أغ موليونو داموفوليـئ،
إبراهم، م.س إ. كنائبة العميد الثاني، والدكتور الحاج شهر الدين عثمان، 
م.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في 
 توجيه كلية التربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
كلية التربية الذي كا، م.ت..إ. كرئيس قسم اللغة العربية في  حمالدكتور  .3
 ساعدني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
الدكتورة ستى عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية  .3
 التربية التي ساعدتني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
ائشة خلك, عالدكتورة ستى و  ،الأولى فة. كالمشر أ الدكتورةالحجةأمرة قاسم. م. .5
ني حتى انتهيت من  تاوأرشد تانيساعد لتين، الةكالمشرفة الثانيفد. م.
 كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما إن شاء الله.
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما  .2
 إلى المرحلة الجامعية. الإبتدائيةعندي من أفكار منذ المرحلة 
وإني لا أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل وأطيب الدعوات لوالدّي  .1
تربية  نيان قد ربيالذ )روسمياتي" " والأم "عبد الصمادالأب "( الكريمين
على  اني بقدر طاقتهماحسنة صالحة منذ صغري إلى سّن الرشد وساعد
الصحة والعافية  اويمد لهم امام دراستي وأسأل الله أن يطيل عمرهمـإت
 صراطا سويا. اويهديهم
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية في كلية  .8
التربية بوجه خاص والطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام 
الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم 
 ه الرسالة.من أفكار وآراء في تأليف هذ
وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزيادة 
وعونا بين لدى القرّاء ولا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة, ونسأل الله التوفيق 
 والهداية في تنظيم هذه الرسالة, آمين يا رّب العالمين.
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درسة بم تعليم مخارج الحروف فى الفصل الخامس : العنوان
 العزمي مكاسر وأول الإبتدائية
 
 
قدرة الطلاب بمخارج الحروف تعليم  تعرف تأثيراحاول أن اهذه الرسالة 
العزمي مكاسر .  وأول الإبتدائيةلقراءة النص العربي فى الفصل الخامس بمدرسة 
البيانات و المعلومات التي تجدها الباحثة المتعلقة بهذه المسألة بأسلوب المراقبة و 
البحث  الهدف من  هذالمقابلة و أسلوب التوثيق ّثم يتحلل بأسلوب نوعّي. وا
 و طريقة تعيلم المخارج الحروف. ,مدّرس اللغة العربيةالطلاب,  يه
مخارج الحروف لها أثر كبير لقراءة النص لم أّن تعي تمن نتائج البحث وجد
أولى العزمي مكاسر . لأّن بعد ما  الإبتدائيةالعربي فى الفصل الخامس بمدرسة 
مخارج الحروف استطاع الطالب أن يفرق بين نطق عن دراسة تعيلم  تخلص
 حروف الهجائية و استطاع قراءة النص العربي جيدا وفصيحا.
لطريقة الصوتية" مع بايطبقها المدرس " تىالعملية تعليم مخارج الحروف 
وسائل الإعلام المرئية في شكل صور . و المدرس يقوم ببيان شرح الحروف 
والمثال بحسب مخرجها ثم يتبعه الطلاب باستمرار. وهذا التعليم بدعامة وسائل 
 الإعلام المرئية و الإيقاعات التي تهدف إلى القضاء على الملل من الطلاب.
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 الباب الأول
 مقدمة 
 لمشكلاتاخلفية الفصل الأول : 
التعليم فى حياة الناس حاجة ملحة مهمة, ولا بد أن يستوفى فالحياة, 
فبدون أي شيئ من التعليم فاستحال على أي قوم و أن يعيش فى ارتقاء بمطمح 
 .1لنيل الرفاهية والسعادة التى توافق و نظريتهم فى الحياة
التعليم هو أحد القطاعات المهم فى تنمية قومية , والذى يكون أهم 
حذاقة موظف على أكمل وجه, فى محاولة تنمية حياة الناس بإندونيسيا . 
عز  –الله  . كما قال2فالإيمان والتقوى فيها كانا الدافعين إلى الرقي فى كل مجال
 3: 11سورة المجادلة الكريم في القرآن وجل 
                                                             
 .3 .), ص3003: جاكرتا: ب ت. رنيكا جبتا, 3( الطبعة:   rasaD-nakididnepeK rasaDفعاد إحسان,1
  . 4.ص.  rasaD- nakididnepeK rasaD, فعاد إحسان2 
, ص. 1998, سمارا: ج.ف. طه فتر, lA-icuS batiK nahamejareT nad naruQر إ,  وزارة دينية3
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يآأيّها اّلذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله 
نكم والذين أوتوا العلم لكم وإذا قيل انشزو فانشزوا يرفع الله الذين امنوا م
  درجات.
الإنسان على طول وكذلك فى عملية التعليم . فالتعلم شيئ مركب يمر به 
حياته و من المهد إلى اللحد . ومن علامات المتعلم تغيير خلقي و سلكي فى 
 .4نفسه , هذا التغيير يكون عرفانا ونشاطا و وجدانيا
اللغة العربية هى لغة ذات معنى لعامة المسامين فى أنحاء العالم , لأن الله 
الكريم في القرآن  -تعالى  –ه قرر فى القران بقولاختارها لغة القران فهذا الأمر م
 : 2 يوسف سورة 
 .إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون 
المفهوم من الاية الكريمة , أن الذى يريد أن يفهمه ويدرك معانيه فالشرط 
 الأول هو الاستيعاب بالعربية. 
                                                             
: جاكرتا: فستكم دكبدا ب ت. رج عرفند فرساد), 4, (الطبعة. nakididneP aideMعارف س. و أخواته,  4
  . 3-8ص. 
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فهى أيضا يحمل دورا مهما فى المعرقة والثقافة والحضارة الإسلامية . 
التراث تتضمن أقكار العلماء , مثل الإمام الشافعي , والإمام أبى حنيفة فكتب 
, والإمام الغزالي وغيرهم . فكلها كتبت بالعربية , غير مترجمة إلى الإندونيسيا 
 إلا أقل القليل . إذن , فلا بد من استيعاب العربية لفهم وإدراكها .
 تعلم العربية :عبد المعين : هناك علتان تدلان على لزوم  كما قال
 :لأنها لغة التخاطب و الاتصال تستخدم لمعاملة صاحبها . ولوالأ
الثانية : وأنها لغة دين الإسلام الذى يلزم لمتعانقيه تعلمها لتكملة عبادتهم ,لان 
 .5القران نزل بلسان عربي مبين 
نال انتباها , أن العربية تملك مميزات تكن النقطة المهمة التى لا بد أن ل
تى لا تملكها أي لغة أخرى. فالكلمة الواحدة فيها مركب من أحرف , فلكل ال
حرف له مخرج خاص به , واختلاف مخرج يؤدى إلى اختلاف معنى . فلذلك 
فالحروف لها مخارج , يصطلح عليها فى علم الأصوات بمخارج الحروف . 
                                                             
 nad barA asahaB fitsatnoK sisilanAaisenodnI asahaB (  padahreT haaleTعبد اتمعين,  5
  . iiv), ( جكرتا: فستك ال هسن بارو). ص. igolofroM nad kitenoF
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رج فمثلاحرف السين , والصاد , والقاف والكاف , فكل هذه الأحرف لها مخ
خاص بها . أي حرف لفظ نجد الاختلاف . فتلفيظ الحروف على مخارجه 
الصحيحة له دور مهم فى أداء المعنى . الجطأ فى تلفيظ الحروف سيؤدى إلى 
اختلاف المعاني , وعلى سبيل المثال  " القلب " و " الكلب " , فالقلب هو 
لم والألم , نظر البضعة فى الجسم , والكلب هو الحيوان المعروف , وكذلك الع
ونصر , الكلام والقلم , صلاح وصلاة , شوك ,شوق, فعلى هذا تعلمه مهم 
 جدا لإبعاد الألخطاء المسببة بخطأ التلفظ.
؛ لأن الطلاب يبتدأ  الإبتدائيةاللغة العربية هى المادة المهمة فى المدرسة 
إلى تعلمها فى دراسة الدين . الدافع والإرادة  ولوفيها أن يخطووا خطوتهم الأ
لدى الطلاب قليل فى المدرسة الثانوية ؛ لأن فهمهم بها فى غاية الضغف , 
والسبب فى ذلك لأن تعليمها غير مسند بترجيح عملي ونفعي بخلاف الإنجلزية 
 . زيادة على ذالك درجة الصعبة عالية ؛ لاختلاف التلفظ بالكتابة. 
, منها ضعفهم  بتدائيةالإالعزم  أولوفكثير من المسائل يحدث فى مدرسة 
فى تلفظ المفردات العربية . بناء على بيان المدرس المسئول بتعليمها , السبب 
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فى ذلك عدم قدرتهم فى تفريق تلفظ الحروف الهجائية, معظمهم يتلفظونها مثل 
الاتنية. فبناء على هذه المسئلة , يحاول المدرس أن يحلها بتعليم المخارج 
حث أن يرى كيفية تأثير تعليم المخارج على قدرة الحروف. لذلك يريد البا
 الطلاب لقراءة النص العربي فى هذه المدرسة .
 لات البحثالفصل الثاني : مشك
 ركز المسائل كما يلى :االخلفية ,  الباحثةبعدما 
 أولوفى الفصل الخامس بمدرسة  مخارج الحروف كيف تكون عملية تعليم. 1
 الحرو ؟كاسرالعزم الابتائية بم
 ف فيه ؟الحرو .   كيف يكون طرز تعليم مخارج 2
كيف يكون أثر تعليم مخارج الحروف على قدرة طلاب الفصل الخامس . 3
 لقراءة النص العربي فى هذه المدرسة ؟
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 التعريف بموضوع البحث الفصل الثالث : 
لتسهيل الفهم عن جهة البحث التى تتضمن فى هذه الرسالة . وهذه 
ة النص العربي فى الفصل قدرة  قراءبارج الحروف تحت العنوان " تعليم مخرسالة ال
 ". كاسربم يالعزم وأول الإبتدائيةدرسة بم الخامس 
 تعليم مخارج الحروف.1
فالتعليم هو عملية التفاعليةبين الطلاب والمدرس يتبادلون الأخبار 
 والمعرفة .
" حروف " , فالمخارج  فكلمة مخارج الحروف مركبة من كلمتين " مخارج " و
جمع من " مخرج " , و الحروف حمع من " حرف " . فهى لغة : مكان الخروج 
 للحروف , واصطلاحا : مخرج الحروف ومكان خروجهاعند التلفظ بها .
 تعليم اللغة العربية . 2
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تعليم اللغة العربية هو عملية تعليمية موجهة لدفع , وإرشاد , وتطوير قدرة 
اللغوية العربية , عمليا كان أم سلبيا , مع نمو الإحساس القوي باللغة الطلاب 
 العربية الفصيحة .
هو أثر مخارج الحروف على القدرة لقراءة النص العربي ,  لبحثالمراد بهذا ا
 .ءة التى تسبب اختلافا فى المعانيحتى تجنبهم من الأخطاء فى القرا
 القدرة لقراءة النص العربي.     3
القدرة المقصودة فى هذا البحث هى قدرة تلفظ الحروف الهجائية على 
 مخارجها الصحيحة التى تميز حرف عن حرف بمخرجه الخاص .
 البحث وفوائدهأهداف :الفصل الرابع
لكل بحث علمي لا بد أن يكون له غاية منشودة وفائدة محمودة المراد 
 ة كما فى الاتى :نيلها , باحثا كان أم غيره . أما الفائدة والغاي
 البحثأهداف . 1
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 والإبتدائية أولبمدرسة معرفة عملية تعليمية التى تقرر فى الفصل الخامس  .أ
 . كاسربم العزمي
 والإبتدائية أولبمدرسة معرفة طرز تعليم مخارج الحروف فى الفصل الخامس  .ب
 . كاسربم العزمي
معرفة أثر تعليم مخارج الحروف على قدرة الطلاب لقراءة النص العربي فى  .ت
 . كاسربم العزمي لوالإبتدائية أو بمدرسة الفصل الخامس 
 . فائدة البحث 2
 هذا البحث يعطي الباحثة  فهما جديدا فى تطوير علمي ومعرفي .أ
بمدرسة والذين يدرسون  عن قدرتهم التلفظ بهايعطى المدرسين معرفة  .ب
 . مكاسربالعزمي أولو الإبتدائية
مساعدة الباحثة لمحاولة الارتقاء الرسالات العلمية , حتى تكون الفكرة  .ت
والنظرية الموجودة تقصيلية و متكاملة بوجود هذا البحث , ويكون مقارنا 
 . ومضيفا للهيكل الفكري للمدرسين متممة
 9
 
 
 
 
 لباب الثانيا
 تبىالبحث المك
  التعلمتعريف  الفصل الأول : 
 .6التعلم هو أحد الدوافع المثيرة لتشكيل سلوك وأخلاق الفرد 
التعلم هو  . 7التعلم يدل على نشاط الفرد فى نفسه متعمدا كان أم غير متعمد
عملية نفسية فى نفس الفرد التى تتعامل مع البيئة لنيل التغيير فى سلوكه وخلقه 
 . .التعلم مصدر من " تعلم "8وأفعاله 
فى حقيقة الأمر هو عملية الإنسان التركيبية غير مفصلة تفصيليا . التعلم 
والغاية منه معاملة مستمرة من تطور وخبرة فى الحياة . وفى أبعد ما يكون , 
فحقيقة التعليم هو  السعي من المدرس لتعليم الطلاب وإرشادهم إلى الغاية 
 .9المرجوة
                                                             
 nakgnabmegneM ,isakinumoK nad igolonkeT sisabreB nanabmekrePرسمان، و أخواته، 6
   . 7), ص. 3803, رج عرفند فرساد( جاكرتا: , uruG emsilanoiseforP
  .33), ص. 0803, ( بندونك: الفبت,  narajalebmeP nad rajaleBعون رحمن, 7
 .13), ص. 3803( يغياكرتا: فستاك بولاجر, , rajaleB lisaH isaulavEفرونتو,  8 
كنجن فرنادا مدي  ( جاكرتا:,fitavonI narajalebmeP ledoM niasedneM-fisergorPترينتو, 9
 .  78), ص. 0803غروف, 
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بادلية من الطرفين و مهملة ت÷نفهم من هذا التعريف  و أن التعليم 
الذين يحتاج كل واحد منهما إلى الاخر و وفى هذه المعاملة مواصلاة مركبة 
 . 01وموجهة إلى الغاية المنشودة
فمعنى التعليم يكاد يشبه معنى التعلم . وهذا الشبه يوجد فى عمليتهما .  
فالتعلم والتعليم هو النشاط المؤدب , وقيمة هذا النأديب يدور حول بين 
درس والطلاب , وهذا اتصال يحدث بسبب الإرشاد لنيل الغاية المرجوة من  الم
 11كلا الطرفين .
المعاملة بين الطلاب والمدرس هو عملية اتصالية متابادلة , و هذه 
العملية تهدف لتبليغ الرسالة . عملية التعليم هى عملية لإيقاظ المعرفة بالخبر 
والمعاملات, ويمكن أيضا أن يعرف على أن التعليم نشاط الفرد عما لنيل الأثر 
. هذا الأمر بني من فكرة  21من الشيئ المعلم نتيجة المعاملة مع البيئة حوله 
على أن التعلم و التعليم لا ينفصلان من عملية التعليم . التعلم يهدد وتتركز إلى 
                                                             
, (يغياكرتا: دف فريس,  igoledoteMdbarA asahaB narajalebmeP aidneM naألين نوها, 01
 448), ص. 3803
  8), ص. 7998( جاكرتا: رينك جفت, , igetartS M rajaleBrajagneشيفل بهردجمرة و أسوا زين, 11
 38), ص. 9003( سوربايا: أمانة فستاكا, , rajaleB igolokisPشريفا نرحن و أخواته, 21
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نشاط أو أّي شيئ يفعله الطلاب , والتعليم يهدد كل ما يعمله المدرس , فمن 
هنا يتصلان اتصالا لا ينفصلان يتقيد بعض مع بعض فى عملية التعليم . وهما 
 علاقة متبادلة سواء كانت معاملة بين المدرس والطلاب فى أيضا يتحدان فى
 31مقررة من قبلإقامة عملية التعليم بتوجيهات 
 تعريف مخارج الحروف الفصل الثاني :
مخارج الحروف لغة : هو مكان الخروج للحرف , وفى الاصطلاح : 
 . 41مكان خروج الحرف الذى يميزه عن غيره 
و الرأي الاخر , مخارج الحروف هى أمكنة خروج أصوات الحروف ,  
 .51أي مان الأصوات التى تخرج من الحلق بسبب اهتزاز الهواء فى الحلق
 أنواع مخارج الحروفالفصل الثالث: 
قبل أن نوضح أنواع مخارج الحروف , نود أن نوضح تعريف الحروف أولا 
لعرب أيضا تسمى بالحروف الهجائية . قكلمة " الحروف كلمة عربية  . حروف ا
                                                             
 43), ص. 9003(يغياكرتا: تيرس, , neM rajaleB igetartSrajajagأنسة مفاركة, 31
 108), ص. 4803, (سولو: تقي فبليسن, diwjaT umlI pakgneL naudnaPأحمد محمد معبد, 41
  83), ص. 4803ق ل م دف ف و إ.  3, ( مكاسر: ب ف diwjaT umlI naudnaPفنترلين, و أخواته, 51
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. الهجائية من تهجأ بمعنى عد الحروف , و قراءة حرف فحرف , وتسمى أيضا 
الحروف التهجية,والأبجدية العربية , وكلمة " أبجدية تتألف من الألف و الباء 
 .61والجيم والدال
والرأي الاخر يقول : إن " الحروف " جمع من " حرف " .الحروف فى 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام :الأول : الحروف الهجائية تسعة ,عشرون حرفا من العربية 
الألف إلى الياء , والثاني : والأبجدية ثمانية وعشرون حرفا من الهمزة إلى الغين , 
فى العربية أحرف تكون متساوية الشكل إلا أنها تفارق بعضها  والثالث : العدد.
فى أعلاها أوأسفلها , ومنها بالنقطتين  عن بعض بالنقط . فمنها بالنقطة الواحدة
 .71نقط فى الأعلى الأعلاها أوأسفلها , ومنها بلاث فى
فى مخارج الحروف اراء مختلفة إلا أن العلماء القراء وأهل الادء أكثرهم 
يأخذون برأي الإمام الخليل النحوي و شيخ الإمام سيبويه , فالمخارج عنده سبعة 
                                                             
. ص. 7198, (خير : الصدر لخدمة الطباح), الاساس في اللغة العربيةعبد العزيز نبويطاهر, احمد حسين و 61
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, ( جاكرتا: فرادوتاما ويرغيميلن, barA asahaB naasaugneP lakgnaPأحمد طيب رايا> موسدة ملي, 71
 4-8), ص. 9998
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ة , وهى : الجوف , والحلق , واللسان , عشر وتلخص خمسة مخارج أساسي
 تى :. وبيان كل واحد منها كما فى الأ والشفتين والخيشوم
الجوف : هو الخلاء الداخل فى الفم والخلق , أن هذه الحروف تتنتهي  .1
إلى هواء الفم من غير اعتماد على جزء من أجزاء الفم . والحروف التى 
 ف , والياء , والواو .تخرج من الفم هي الأحرف المدية  : الأل
الحلق , هى المنطقة المحصورة بين الحنجرة واللهاة . وتنقسم  إلى ثلاثة  .2
 أقسام :
 أقصى الحلق , خرج منها الهمزة والهاء . .أ
 وسط الحلق, خرج منها الحاء والعين . .ب
 أدنى الحلق , خرج منها الغين والخاء . .ت
مخارج, كما فى  رفا فى عشرةاللسان , تخرج من اللسان ثمانية عشر ح  .3
 :الاتى
أقصى اللسان وأقربه من اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى من  .أ
 المنطقة الرخوة , تخرج منها القاف.
 41
 
 
 
 
أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة القاسية  .ب
والرخوة معا , جرج منها القاف . يسمى هذان الحرفان حرفين 
, وهى اللحمة المشرفة عاى  اللهاة اللهويين لخروجهما من قرب
 .الحلق
وسط اللسان , خرج منها الجيم والشين والياء , أي , تخرج من  .ت
وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى . وتسمى هذه 
 الحروف بالحروف الشجرية .
أقصى حافة اللسان , خرج منها الضاد , فتخرج بالتباعد بين  .ث
بالحرف المستطيل لاستطالة  طرفي عضو النطق. وتسمى الضاد
 مخرجها حتى اتصل بمخرج اللام .
أدنى حافة اللسان , فخرج منها اللام , تخرج من أدنى حافتى اللسان  .ج
 إلى منتهاها من الأمام مع ما يحاذيها من لثة الأسنان .
طرف اللسان , خرج منها النون , فتخرج من طرفي اللسان وما  .ح
 ين تحت مخرج اللام .يحاذيه من لثة الثنتين العلويت
 51
 
 
 
 
طرف اللسان من جهة ظهره, خرج منه الراء , والمراد أن الراء تخرج  .خ
من طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين بالقرب من 
مخرج النون , ولكن أدخل منه قليلا من جهة اللثة ومن جهة ظهر 
 اللسان . والأحرف الثلاثة تسمى الأحرف الذلقية .
نايا , خرج منها الطاء والدال والتاء , والمارد أن هذه الأحرف عليا الث .د
تخرج بجوار نطع غار الحنك الأعلى وليس منه ويظهر فيه اثار  
 كالتحزيز , ولذلك سميت بالأحرف النطعية,
بين رأس اللسان وأمام صفحتي الثنيتين السفليتين , وهذه الأحرف  .ذ
 سان .تسمى الأحرف الأسلية ؛ لخروجها من أسلة الل
بين طرق اللسان وأطرف الثنايا العليا , أي طرف اللسان يكون  .ر
متعامدا مع أطراف الثنايا العليادون أن يخرج شيئ من حافته إلا 
الشيئ اليسير , فتخرج منه ا الثاء والذال والظاء , وتسمى هذه 
 الأحرف بالأحرف اللثوية لخروجها من قرب اللثة وليس منها .
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شفتين : الواو والفاء والميم والباء , وتفصيلها كما الشفتانومن حروف ال .4
 يلي:
 مخرج الفاء : ما بين باطن الشفة السفليوأطراف الثنايا العليا. .أ
مخرج الميم والباء . الميم والباء تجرجان من بين الشفة بانطباق هما  .ب
 , وانطباق الباء أقوى من الميم .
معا باستدارتهما مع بقاء مخرج الواو غير المدية , تخرج من بين الشفتين 
 81فرجة بينهما يمر منها صوت الواو .
الخيشوم , أي : خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم , وقيل , و  .5
أقصى الأنف. فمنه تخرج الغنة , وحرف الغنة ألميم والنون , ولكن بشرط 
 مخصوص , وتفصيل ذلك كما يلي :
 النون المشددة . .أ
 الميم المشددة . .ب
 فى الإدغام بغنة , والإقلاب والإخفاء الحقيقي. النون الساكنة .ت
 الميم الساكنة إذا وليه الميم والباء . .ث
                                                             
 7-4), ص. 4003 : مالانك: ج ف. رحمةك,83, ( الطبعة. diwjaT umlI kokoP, بصالر الوي مرتض81
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 اللغة العربية  الفصل الرابع:
 تعريف اللغة العربية   .أ
قبل تبيين معنى اللغة العربية , فنعرف تعريف اللغة أولا . اللغة فى 
فى   eugnaLفى الإنجلزية, و  egaugnaLفى الهلندية , و   llaTالإندونسية تشبه 
فى السنسكرتية , asahaBفى اليابانية , وogukoKفى الألمانية , وhcarpSالفرنسية , و
. ويمكن أن تعرف أيضا , بأنها الة لتبليغ الأفكار 91و اللغة فى العربية 
  .و اللغة تغرض الة اتصلية إنسانيةوالأحاسيس على الاخرين أ
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . هذا  وعرفها ابن جني : على أنها
التعريف يتبعه ويقرره محمود قهمى حجازي؛ لأنها تطابق مع العناصر التى أرادها 
 .02"الأصوات لتى بها يعبر كل قوم عن مرادهم "اللغويون ولوجود
اللغة هي الكلمات التى يعبر بها عن وعرفها مصطفى ِالغلييني بأن " 
 أغراضهم"
                                                             
, ( يغياكرتا: ديفا barA asahaB narajalebmeP aideM naD igolodoteM magaR, أولين نوها91 
 83>), ص. 3803فريس, 
hadiaK- imahameM malaD aynisnaveleR naD barA asahaB hadiaK, عبد الكريم حافيد 02
 .9), ص. 8803, ( مكاسر: علاءالدينأونيفرسيتي فريس, naruQ-lA tayA-tayA
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 ومميزات اللغة العربيةخصائص  .ب
اللغة العربية لها خصائص ومميزات تميزها عن لغة أخرى , هذه الخصائص 
 والمميزات تجعلها ذات مرونة رفيعة , فمن هذه الخصائص والمميزات :
 الأساليب المختلفة  .1
تنوع الأساليب العربية تشمل الحياة السياسية و البيئة و اللهجات. 
يدل على درجة النسبية والاقتصادية, فعلى سبيل والسياسة هو النوعالذى 
المثال, اللغة التى استخدمها المؤدبون يختلف عن اللغة التى تكلم بها العوام . 
فمن هنا ثبت فى أذهاننا بالمثال السابق التنوع فى اللغة , اللغة الفصيحة واللغة 
 العامية .
العلاقة بينها وبين والتنوع البيئية هو هو التنوع بسبب البيئة المختلفةو 
العربية هى وجود اللهجات المختلفة, فمنها لهجة السعودي تختلف عن لهجة 
 مصر وعن غيرها .
 91
 
 
 
 
والتنوع الشخصي تتعلق بالفردالأشجاص تختلف طبائهم , حتى وإن  
كانوا فى بلدة واحدة وفى قرية واحدة . فالمتكلم أو المعبر باللغة تختلف 
 عبير .شخصيته فيؤدي إلى اختلاف الت
 التعبير باللسان والكتابة  .2
النهى , على أن  أولوفى  dleifmoolBويرى اللغوي من الفريق النظامي 
لغة الإنسان المهمة هى لغة اللسان , ولغة الكتابة فى حقيقة الأمر ترثها لغة 
اللسان . هذه الحقيقة يؤيدها الواقع , إن الفرد يستطيع أن يتصل بغيره بللغة 
 اللسان ,وإن كان لا يستطيع أن يكتب. 
 النظام المفصل والقواعد المفصلة .3
نظم من العناصر , سواء كان صرفيا أم فمن خصائصها النظام , أي الم
صوتيا ونحويا غلى اخره , وتكون العناصر يتكامل بعضها مع بعض. ومن 
خصائصها غزارة الألفاظ التى تعبر عن خصائص بيئة صاحبها, ولكن العربية لا 
يستطيع عن خصائص فى بيئة أخرى بلغة أخر , فعلى سبيل المثال العربية  
فى الإندونسية , وكذالك  ات عربية  لا نجد لها نظيراوالإندونسية , هناك كلم
 02
 
 
 
 
" فالحل من هذه المسئلة هو وهذه الكلمات تسمى"كلماتغيرمترجمةالعكس .
 التعريب.
 اللغة العربية حكم و وسيط .4
لكل لغة تملك صفة " حسبما تشاء " , سواء كان علاقة بين المفردات 
ئل , لماذا العرب تسمى الحيوان ومراجعها أم فى قواعدها . فلا ينبغي لنا أننتسا
, و الإندونسيون يسمونه   esroHالمركوب  بالفرس ؟, والإنجلزيون يسمونه 
. فلذلك فالعلاقة بين المفردات و مراجعها كما naraJ, و الجاويون يسمونه aduK
فى المثال السابق , ليس لها علة عقلية .وكذلك فى القواعد , لايجوز لنا أن نسئل 
, لماذا العرب يغيرون المفرد إلى جمع بطريق جمع المذكر السالم , أو جمع المئنث 
فى الجمع , S " السالم , أو جمع تكسير. والإنجلزيون يزيدون المفرد بحرف " 
 والإندونيسيون يكررون الكلمة إذا أرادوا الجمع .
 التطور الإنتاجي والابتكاري .5
خصائص اللغة العربية واللغات الأخرى تتطور إنتاجيا وابتكاريا ,هذا 
معروف على الأزمان مرت بها العربية , الجاهلية وغيرها تدل على تطور العربية , 
 12
 
 
 
 
قوة التأثيرلابتكار مفردة جديدة بطريقة اشتقاق ومن جهة أخرىاللغة العربية ذات 
الكلمات , ومن جهة أخرى , اللغة العربية تعرض إنتاجيته فى تعريب 
الكلماتالتى ليس لها أصل اشتقاق فى العربية , من اللغات الأخرى بسبب 
 المعاملة مع أصحابها , فمثلا كلمة " التلفزيون " و " الحاسب الالي " وغيرهما .
 الخاصة المنفردة الأصوات .6
صوتا .  22قرنا مرت بها العربية ,فهى ما تزال فى استقامتها فى  51منذ 
فمن هذه الأصوات قد نجد نظيرها فى اللغة الأخرى , ومنها ما لا نجد نظيرها . 
الأصوات التى ترمز بحرف ألصاد , والضاد , والثاء , والقاف , والخاء , والطاء 
 ,و الذال , لا نجد نظيرها فى اللغة الأخرى. ولذالك , والظاء , والعين , والغين
م عوق فى نطق هذه الأصوات , فأمكن للطلاب الإندونيسيين أن يكون له
 .صحيحة
 نظام الكتابة  .7
وللغة العربية خاصية فى الكتابة سواء كانت  من جهة ابتداء الكتابة , 
وكتابة الحروف والحركات.نعرف جميعا فى جهة ابتداء الكتابة فى العربية , تبدأ 
 22
 
 
 
 
من اليمين إلى اليسار , واللغات الأخرى من اليسار إلى اليمين. ولذلك , 
 عادته فى الكتابة .الطالب الذى أراد أن يتعلم العربية لا بد أن يغير 
فالنظر فى كتابة الأصوات والحروف , فلها ميزة خاصة منفردة فيها , أي 
أن الحروف تختلف فى الكلمة  كتابتها ابتداء , ووسطا  , واخرا . فمنها حرف 
لا تتصل كتابته بحرف الذى يليه , وتتصل بحرف قبله . وهذا يأثر تأثيرا فيظهر 
ين الذين لم يتعود تغيير اللاتينية إلا الحرف الصعب لدى الطلاب الإندونيسي
 الصغير والكبير .
الكتابة العربية تنقسم إلى قسمين : مشكلة , وغير مشكلة . فالطلاب 
الإندونسيون الماهرون لقراءة القران , ليس لهم مشكلة فى قراءة النص المشكل 
فعكسه . سواء كانوا يفهمون معناه أم لم يفهمونه . أما النص غير المشكل 
فالكتب العربية أكثرها تكتب بغير شكل , ولذالك والذى يريد أن يقرأها قراءة 
 صحيحة فلا بد من استيعاب قواعد النحو والصرف .
 نظام القلب و الاشتقاق .8
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للعربية نظام الاشتقاق فى صرفه , يختلف عن اللغة الإندونيسية , ليس 
أصول الكلمات , ونستطيع  لها نظام الاشتقاق. فبالاشتقاق نستطيع أن نعرف
 أن نكثر الكلمة الواحدة إلى عدة كلمات . 
التصريف واشتقاق الكلمات أكثره قياسي , وهذان النظامان نستطيع أن 
 أصول الكلمات . %54نعرف 
 نظام الإعراب .2
الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو 
قد تختلف حركتها الأخيرة , لأنها تحل محلا , فاعلا  تقديرا . الكلمة الواحدة 
كان أم غيره . الاختلاف فى الإعراب يؤدى إلى اختلاف المعنى . واللغة 
 الإندونسية لا تعرف ذالك .
 التطابق فى عناصر الجملة .11
كان معروفا فى العربية انقسام الكلمة من حيث النوع والعدد . فمنه 
 والمثنى والجمع ,  فلكل له علامته الخص به . التذكير  والتأنيث , والمفرد 
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والتابعة من هذا الانقسام , لا بد منتطابق فى بين العناصر فى الحملة . 
فإذا كان المسند غائبة مفردة, فالمسند إليه لا بد كذلك . وإذا كان المسند إليه 
خرى فعلا , فصياغة الفعل يلزم أن يتطابق مع المسند إليه , وكذلك العناصر الأ
 . وكل ذلك لا يوجد فى اللغة الإندونيسية .
 غزارة المعاني المجازية  .11
المجاز من أحد الأساليب المثيرة فى الأدب العربي. فى عرض المقترح , 
الأدباء والكتاب يعبرون عما فى نفسهم بأساليب مختلفة . وفى كثير من الأحيان 
. ولذلك , الطلاب  , هم ينظمون الأشعار بأساليب التى صعب فهم معانيها
الإندونيسيون يحتاجون إلى التفكير اللغوي الرفيع الدقيق , لكي يفهموا أنواع 
 الأدب العربي .
 اختلاف المعنى المعجمي والمعنى السياقي   .21
هذا من الخصائص والمميزات تتعلق بعلم اللغة . نجد فى كثير من الأحيان  
مفردة تتسع معناها من معناها الأصلي , فمثلا : كلمة " ضرب " قد تتسع 
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معناها إلى معان , فمنها : الذهاب , والعض , والحرق , إلى اخره . فهذا 
زة نجد أيضا فى اللغة يسمى فى العربية بالاشتراك اللفظي . هذه الظاهرة أو المي
 الإندونيسية , ولكن فى العربية أكثر .
 تطور اللغة العربية  .ت
اللغة العربية هى أكبر لغة فى اللغة السامية . وهذه اللغة واللغة العبرانية 
والارمية فى فصيلة واحدة . واللغة العربية العصرية قد قسمت لغة كلية بسبعة 
. هذه اللغات تستخدم فى   3-236 OSI   وعشرين جزئية لغويةكما فى 
الجزيرة العربية , والعربية الفصحى فى العالم الإسلامي . اللغة العربية العصرية من 
اللعة العربية القديمة التى تكون لغة الأدب والإسلام منذ فى القرن السادس . 
 .12والأحرف العربية تكتب من اليمين إلى اليسار
السامية , كما سبق بيانه . واللغة السامية هى لغة اللغة العربية من فصيلة اللغة 
وسوريا, والجزيرة  tarfuEو  sirgiTاستخدمها السكان الذين يسكنون حول نهر 
العربية , كاللغة الفينيسية , والعشيرية , والعبرانية , والعربية , والسريانية , 
                                                             
 .33. ص. barA asahaB narajalebmeP aideM naD igolodoteM magaR, أولين نوها12
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ية . وفى حقيقة والبابلونية . فمن هذه اللغات التى بقيت حتى الان , هى العبران
الأمر , اللغة العربية وجدت قبل الإسلام . السبب فى ذلك ؛ لأن تراث العربية  
كان مكتوبا منذ القرنين قبل الإسلام , لذالك كتابة وتدوين العربية بدأ فى هذا 
 .22العصر  
 انقسمت اللغة اللغة العربية إلى قسمين :
 اللغة البائدة  .1
النقوش لأن المعرفة فى هذه اللغة كانت من العربية البائدة تسمى بعربية 
الكتابة فى النقوش , وهذه اللغة قد بادت . وكان أهلها الذين يتكلمون بها 
سكنوا بشمال الحجاز قرب ارمية . وينقسم إلى ثلاثة أقسام : لحيان , وثمود , 
 وصفا .
 العربية الباقية  .2
, وأدبا , ,إلى اخره. ب , كتابة والمراد بها هى اللغة المستخدمة لدى العر  
ونشأت هذه اللغة فى نجد , والحجاز , وانتشرت فى معظم بلاد السامية 
                                                             
, barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA أومي مجمودة و عبد الواهب راشدي,22 
 7), ص. 1003(مالانك: أوئين مالانك فريس, 
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والحامية , ونشأ لهجات مختلفة , وكانت مستخدمة حتى الان  , كما فى 
الحجاز , والنجد وفلسطين , وسوريا , والعراق , ومصر , ولبيا , والجزائر , 
سم إلى قسمين : العربية العاربة , والعربية والمغرب . واللغة العربية الباقية تنق
 32المستعربة 
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع ومكان البحث الفصل الأول:
هذا النوع من البحوث هو مجال البحث (البحث الميداني) هو بحث 
الذي يهدف إلى إجراء دراسات متعمقة لوحدة اجتماعية في هذه الطريقة، حتى 
 42كاملة ومنظمة تنظيمًا جيدا فيما يتعلق بالوحدة الاجتماعية.تجد صورة  
وتستخدم هذه الدراسة بالأساليب المتنوعة. نوع المنهج المستخدمة في هذه 
الدراسة، هي وصفية، نظرًا لأن المراقبة قد أنجزت الباحثة عن البحث. تعلمت 
وقع البحث أنشطة المعلمين ومنشئ مكثف في بناء الشخصيات،. أما بالنسبة لم
 .أولو العزمى مكاسر  الإبتدائيةالمدرسة 
 
 
 
                                                             
 4), ص. 7003:  يوغياكرتا: فوستك فيلاجر, 1, ( الطبعة .naitileneP edoteMسيف الدين أزوار, 42
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 منهج تحصيل البياناتالفصل الثاني: 
لمعرفة أو الحصول على البيانات الموجودة في حقل، ثم جمع البيانات 
اللازمة. حضور مجموعة بيانات أساليب جمع بيانات مطلوبة. أما بالنسبة 
 لطريقة جمع البيانات التي ينبغي اتخاذها في 
 هذا البحث هي:
 أسلوب المراقبة .أ
البدنية كأهم  المراقبة، أنشطة الحياة اليومية البشرية في استخدام أعضاء
أداة بالإضافة إلى أعضاء البدنية أخرى مثل الأذنين، والفم، والأنف. نظرًا لأن 
المراقبة هو قدرة شخص ما لاستخدام ملاحظاته عن طريق أعضاء البدنية عمل 
 52له العيون، فضلا عن مساعدة مع أعضاء البدنية الأخرى.
علم في الفصول الدراسية. وفي هذه الحالة مراقبة المحققين فقط للتعليم والت
لقد تم استخدام هذا الأسلوب لمعرفة عملية تعلم اللغة العربية للمدرسة 
 أولو العزمى مكاسر. الإبتدائية
                                                             
 188), ص. 8803, جاكرتا, كنجانا فريند ميدي, 4, ( الطبعة. fitatilauK naitilenePبورهان بوغين, 52 
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 المقابلةأسلوب  .ب
المقابلة اجتماع شخصين لتبادل المعلومات والأفكار من خلال الأسئلة 
بة للأطراف أما بالنس 62المتكررة، حيث يمكن بناؤها بمعنى في هذا موضوع.
 الذين سوف تكون مقابلة مع الباحثة ومدرس اللغة العربية .
 التوثيق أسلوب .ت
الوثائق التي تدعم البيانات المجمعة كتعزيز رصد البيانات وإجراء 
وسيلة للباحثة في جمع البيانات أو المعلومات عن طريق قراءة 72المقابلات. 
البيان وسياسة محددة الرسائل، إعلانات، الخلاصات، ووثائق مكتوبة في 
وغيرها. ويتم ذلك من الأشياء أو الأحداث التي وقعت. البيانات والوثائق 
 يسلط الضوء على أنشطة المدرسين والطلبة في الفصول الدراسية.
 الاستبيان أسلوب .ث
                                                             
 783, ص. PfitatilauK naitileneبورهان بوغين, 62 
, جاكرتا سيلاتان, 8, ( الطبعة. fitatilauK fitpirkseD naitileneP sitkarP edoteMمختار, 72 
  988), ص. 3803ريفيرينس, 
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الاسبيان شكل سؤال بطريقة جمع بيانات الإيداع على سؤال مكتوب 
وتستخدم هذه الطريقة تقديم قائمة  82من خلال قائمة أسئلة معّدة مسبقا.ً
أولو العزمى  الإبتدائيةأسئلة للمجيبين، أي لطلاب الصفوف الخامس المدرسة 
مكاسر، للحصول على المعلومات والبيانات سوف تكون في تحليل البحوث 
والتعلم ذات الصلة إلى مخارج الحروف لمهارات القراءة لطلاب الصف الخامس 
 .لو العزمى مكاسرأو  الإبتدائيةالمدرسة 
 تقنيات تحليل البيانات الفصل الثالث:
تحليل البيانات النوعية هو الجهود المبذولة عن طريق جمع البيانات، 
وتنظيم البيانات، واختيارها في بحث قابًلا للتنفيذ، وإيجاد أنماط، والعثور على ما 
 92هو مهم، وما يمكن أن يبينها.
 
                                                             
؛ جاكرتا: ف ت. راج غرفيندو, IXX, ( الطبعة: nakididneP kitsitatS ratnagnePأناس سوغيونو, 82
 08), ص. 0803
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 03(الصورة : مكون في تحليل البيانات (نموذج تفاعلي
 حد البيانات .أ
حد البيانات بمعنى التلخيص، واختيار الأصول ، التركيز على الأمور 
أعطى حد البيانات البيانات 13الهامة عن مواضيع ونمط وتمح لغير المستخدمة. 
 صورة واضحة جدا ًو تيسير الباحثين لجمع المزيد من البيانات أيضا.
 (البيانات النموذجية (عرض البيانات .أ
 
                                                             
, بندوك: ألفابيت, D & R fitatilauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteMسوغيونو, 03
 133), ص. 1003
 
 133, ص.  natakedneP : nakididneP naitileneP edoteMD & R fitatilauKسوغيونو, 13
 
 جمعالبيانات
 عرضالبيانات
 
 
: الاستنتاجات
 التحقق/الرسم
 
 اختزالالبيانات
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والخطوة التالية التي يتم عرض البيانات بعد تقليل البيانات. من خلال 
هذا العرض سوف تكون منظمة في منهجه ، ولذلك سوف يكون أن يفهمه 
 شيوعا ًالنص السردي .النموذج الأكثر 23بسهولة. 
 البحث ستنتاجا .ب
انسحاب الاستنتاج تصوير النشاط كله لموضوع البحث. وتتألف عملية 
الانسحاب على المعلومات المجمعة في نموذج مطابقة على مثل هذه المعلومات. 
يمكن رؤية الباحثين الذي يبحثه ووجدت الاستنتاج الصحيح حول موضوع 
 ة أثناء البحث .البحث. وهذا الاستنتاج متحقق
 
 
 
 
                                                             
 843,  ص. D & R fitatilauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteMسوغيونو, 23
 
 تقليص البيانات
 غيرالمستخدمةتمحلاختيارالهامة،إنشاءفئات،و
 
 يقدمإلىنمط: عرضالبيانات
 
 بياناتالحد
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 33الصورة: رسم توضيحي: عرض البيانات، بيانات الحد والتحقق
 :بالنسبة لحساب المئوية لتمام الدراسة باستخدام الصيغة التاليةأما 
 
 
 التردد التي يجري البحث = F
  عدد الحالات" (عدد التردد/عدد الأفراد  = N
 اركام المئوية43=P
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), 0803غرفيندو فيرساد, , ( جاكرتا: ف ت راج nakididneP kitsitatS ratnagnePأاناس سوغيونو, 43
 .03ص. 
 التحققالاستنتاج 
 غيرالمستخدمةمحلاختيارالهامة،إنشاءفئات،وت
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معيار قيمة لنجاح الطلاب باستخدام عشرات القياسية على النحو 
 53:الّتالي
 ملاحظات :
-18ويقال الطلاب المبتكر إذا كانت نتائج الاختبار في النتيجة من  .1
 111
                                                             
), 8803, ( جاكرتا: بومي أكسارا, rasaD-nakididneP saulavE rasaDسوهرسيمي أركونتو, 53
 .443ص.
النتيجة  التقدير
 بالحرف
  يةالنتيجة العدد المئوية
  111-18  %18 A مبتكر
  27-66  %57 B  تكركفى بالمب
  56-65  %56 C  رأقّل المبتك
  54-14  %55 D لا يبتكر
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النتيجة ويقال الطلاب يكفي بالمبتكر إذا كانت نتائج الاختبار في  .2
 27-66من
ويقال الطلاب أقل المبتكر إذا كانت نتائج الاختبار في النتيجة من  .3
 56-65
-14ويقال الطلاب أقّل المبتكر إذا كانت نتائج الاختبار في النتيجة  .4
 54
 الخطوط العريضة لمحتويات هذه المقالة: الفصل الرابع
 بشكل عريضة لمحتويات هذه المقالةللحصول على فكرة عن الخطوط ال
 عام:
: مقدمة ، وقد تكون فيها الخلفية ،  صياغة المشكلة ،   الباب الأول
 ، الأهداف والأغراض والخطوط العريضة لمحتويات هذهتعريف النقاط المدروسة
 المقالة.
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مخارج الحروف ، تعليم اللغة الأدبية ، تحليل عن  مرجعات : الباب الثاني
 العربية و مهارات قراءة العربية.
وموقع البحث ،   تحليل عن نوع  : طرق البحث ، الباب الثالث
السكان وعّينة ، وطريقة جمع البيانات ، وأدوات البحث ، وتقنيات تحليل 
 .البيانات
: يتضمن عن نتائج البحث ، ويحتوي على شكل عام  الباب الرابع
اللغة  لموقع البحث ،  وكيفية التأثير على التعلم مخارج الحروف بمهارة قراءة
 أولو العزمى مكاسر. الإبتدائيةالعربية للطلاب في الصف السابع للمدرسة 
:الختام الذي يتكون فيها استنتاجات ونتائج البحث ،  الباب الخامس
فضلا عن الآثار المترتبة على البحث في شكل تقديم المشورة المقترحات الجدلية 
 لإصلاح في الأيام القادمة.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث والمناقشة
 أولو العزمى مكاسر الإبتدائيةنظرة عامة للمدرسة : الفصل الأول
 أولو العزمى مكاسر الإبتدائيةلمحة عن المدرسة  .أ
أولو العزمى مكاسرموقع البحث للباحث .  الإبتدائيةوتم اختيار المدرسة 
، الذي تقع في بوناكاسار ، قرية دايا، 6112وكانت المدرسة أنشئت في عام 
منطقة بيرينج كانايا ، مدينة مكاسر، محافظة السولاويسي الجنوبية ومساحتها 
غير   043 2m، الأرض هو 2م  162، ومساحة البناء 2م  116
 .2م 143لمستغلة المستخدمة ، والأراضي غير ا
 الشخصية الرئيسية  .ب
 .ف د .الاسم:  ليلى با نسور، س .1
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 -خطة التنفيذ الوطنية : .2
 نوع الجنس : أنثى
 5721-11-13مكان وتاريخ الميلاد: باندا،  .3
 1sالتعليم الماضي :  .4
 7بونتودوري  شارع عنوان المنزل: .5
 الرؤية والرسالة .ت
 الرؤية .1
الابداعىي ، المبتكر، وكذلك تحقيق المتعلمين الذكي، الفعال ، 
 .والتقوى الى الله سبحانه وتعالى
 الرسالة .2
 .توفير المواد المناسبة مع قدرة الطلاب )1
تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية في نشاط التعلم  )2
 والتوجيه.
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تنفيذ التوجيهات والتدريبات لتحفيز الطلاب حتى يتمكنوا من  )3
 الأنشطة. المنافسة في مجموعة متنوعة من
تحسين وتدعم التعاون مع العناصر المجتمع ورجال الأعمال وتعزيز  )4
 .الشعور بالفخر والثقة، ويكون مسؤولا عن المدارس
 .تنفيذ تحسين جودة الديني )5
 .المعلمين حالة .ث
أولو  الإبتدائيةبناء على المعلومات التي تجد عليها الباحث أن المدرسة  
التي تتكون من المعلمين غير المكافأة ، أما معلمين ،  8العزمى مكاسر لها 
 بنسبة المستوى التعليمي للمعلمين ، نجد أن نراها في الجدول الأتي:
 1الجدول 
 أولو العزمى مكاسر الإبتدائيةقائمة بأسماء المعلمينالمدرسة 
 الرقم الاسم تاريخ و محل  الوظيفة بدء 
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 الميلاد المهمة
-11
-11
 2112
-13باندا،  مديرة
 5721-أكتوبر
ليلى بانسور، س.ف 
 د
 11
-21
-11
 2112
 -11مكاسر  مدرسة
 5821-يناير
 21 جايانتى م
-21
-11
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أوجونج باندا  مدرسة
-اغسطوس-32
 2821
أرويني ايك ف 
 ساري، س.ف د
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-21
أوجونج باندا  مدرسة
اغسطوس -81
 41 س.ف دجوهرية، 
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 2112
-42مكاسر  مدرسة
 8721يوليو 
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 2112
-13مكاسر مدرس
 1221-مايوا
 محمد أكمل صفر،
 س.ف د.ا
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-21
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 أولو العزمى مكاسر الإبتدائيةالمصدر: مكتب المدرسة 
 حالة الطلاب .ج
أولو  الإبتدائيةبناء على المعلومات التي تجد عليها الباحث أن المدرسة 
طالبات.   16طالب و  65طلاب، التي تتكون من  611العزمى مكاسر لها 
، و الصف الثانية عدد طالبها  11كانت تبدأ من الصف الأول وعدد طالبها 
طالبا، والصف الخامس  12والصف الرابع  طالبا، 51، والصف الثالثة  13
 .12طالبا، أما الصف السادسة عدد طالبها 12
 2الجدول 
 أولو العزمى مكاسر الإبتدائيةحالة الطلاب المدرسة 
-11
-11
 2112
 
-21بولو كومبا  مدرسة
 2221 -يناير
 81 ريني ألرياني، س.ف د
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الرق عدد الطلاب
 الجنس العدد م
 1 L P إجمالي I II III VI V IV إجمالي
 65 16 611 11 13 51 12 12 12 111
 وسائل التعليمة .ح
وسائل التعليمة مناسبة لمزيد من الدعم للتعليم على عملية التعلم، تحتاج 
لذلك شيء مهم جدا. فضلا عن تقديم الدعم في عملية التعلم، للحد من  ،
وسائل أولو العزمى مكاسر لها  الإبتدائيةالعوامل التي قد حدث، ولكن المدرسة 
 :كن أن ينظر إلى الأتيةكاملة تماما وكافية، لمزيد من التفاصيل يمالتعليمة  
 حالة الأرض: حقوق الملكية .1
 116 m2الأرض مساحة:   .2
 162  m 2بناء المنطقة: .3
 بناء البناء: شبه الدائم .4
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 عدد القاعة: .5
 قاعة الدراسة 
 قطعة (جيد) 1الأنشطة الرئيسية / المعلم:  
 قطعة (أقل جيدة) 2المرحاض:  
 قطعة 1حزب الأصالة:  
 قطعة 1مختبر الحاسوب:  
 قطعة 1التعاونية:  
 قطعة 1مسجد:  
 أولو العزمى مكاسر الإبتدائيةالمدرسة ةالمصدر: مكتب الإدار 
 مخارج الحروف بمهارات قراءة نص اللغة العربية في  تعليمالفصل الثانى: 
 أولو العزمى مكاسر الإبتدائيةالمدرسة الصف الخامس 
 64
 
 
 
 
عملية تعلم مخارج الحروف لطلاب الصف الخامس المدرسة  .1
 أولو العزمى مكاسر الإبتدائية
عملية التعلم هو النشاط النفسي أو العقلي الذي يحدث في التفاعل 
النشط في البيئة، مما أدى إلى تغييرات في المعرفة والفهم والمهارات والمواقف . 
التعلم هو عملية التعليم والتعلم التي تلعب دورًا في تحديد نجاح تعليم الطلاب. 
يمية فعالة عندما تعمل كله، والمتعلمين يشعرون بالهدوء و الراحة وقال عملية تعل
، راض عن نتائج التعلم، مع الانطباع، المرافق الكافية والبنية التحتية، فضلا عن 
المواد، أسلوب وكذلك المواد والأساليب ووسائل الإعلام المناسبة والمعلمين 
 المهنية.
في المواقف وطرق تعلم الطلاب، ويعتمد نجاح عملية التعلم تتركز كثيرا 
سواء بشكل فردي أو في جماعة . وبالإضافة إلى ذلك توفر مصادر التعلم من 
خلال الاستفادة من وسائل الإعلام مع حق القيادة  عامًلا في أنشطة التعلم 
الطلاب تعلم أن تكون منتجة وفعالة وكفاءة. من عملية التعلم التي ستجرى 
ين المعلمين والطلاب للوصول الى غرض أفضل. عملية على النشاط المتبادل ب
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التعلم التي يمتلكها البشر هي المواد الأساسية جدا. واستنادا إلى هذه الإمكانية، 
تطورت الجنس البشري عبر القرون ويبقى الفرصة مفتوحة له لإثراء نفسه وتحقيق 
 مستوى أعلى من الحضارة.
وفهم محتوى شيء مكتوب مهارات القراءة هي القدرة على التعرف 
(رموز مكتوبة) ونطق أو هضمه في القلب. والواقع أن القراءة هي عملية 
التواصل بين القراء مع الكتاب من خلال النص الذي كتب. وهكذا مباشرة في 
" أن تاريجانحدوثه العلاقة المعرفية بين اللغة المنطوقة مع الكتابة. ويقول "
ه، وتستخدم من قبل القراء للحصول على الرسالة القراءة هي عملية يتم القيام ب
 .63التي نقلها صاحب البلاغ بواسطة الكلمات أو اللغة المكتوبة
إجادة القراءة يتضمن أمرين، هما الاعتراف بالرموز المكتوبة، وفهم 
محتوياته. للطلاب الإندونيسيين لديهم مهارة في قرأة اللاتينية الكتابة . أما قراءة 
 .73العربية هي المشكلة،  لأن الأبجدية العربية خصائصها والنظام إتقان اللغة
                                                             
, (باندونك: أنكاس, asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS acabmeMهينري غونتور, 63 
 .7), ص. 4998
, ( باندونك: ريماجا روسد كاري, jalebmeP igetartSasahaB naraإسكاندار واسد و دادسوناندر, 73
 .343), ص. 1003
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ولذلك فإن تعليم القراءة يحتاج إلى عناية خطيرة، وينبغي ألا ينظر قراءة 
الخطاب فقط كنقطة انطلاق للتحدث وكتابة الأنشطة وحدها. والغرض من 
 . 83تدريس القراءة، وكما هو معروف هو تطوير قدرة القراءة لدى الطلاب
وبالتالي، فإن مهمة المعلم هي إقناع عملية التعلم تصبح قراءة ممتعةللطلاب. 
وبناء على ذلك، المعلم ينطبق شكل من أشكال تعلم مخارج من أجل تطوير 
مهارات القراءة لدى الطلاب للنصوص العربية النظر في الأبجدية العربية 
 .خصائصها في النطق
لم من مدرسي اللغة العربية في نظم تعيلم مخارج الحروف هو تطبيق التع
هذه  أولو العزمى مكاسر مواضيع اللغة العربية. الإبتدائيةالمعلومات للمدرسة 
الدراسة التي نطق الحروف من قبل المعلم لمساعدة الطلاب على فهم وبارعون 
في نطق الحروف من مخرجها ، نظرًا الى الحروف العربية  مع الحروف اللاتينية 
بيرا من حيث  الّشكل و النطق. وهذا كما هو واضح الذي بّين السيد اختلافا ك
 .93كمدرس للغة العربية سلطان أنوار
                                                             
 kitkarP naD iroeT :fitakinumoK asahaB narajagneP,فورقانول عازيس و ع. خيدار ال وسية, 83
 108), ص. 3998( باندونك: روسد كاري, 
 إبتدئيةأولو العزمى مكاسر.في غرفة مدرسة  3803مايو  33مقابلة مع سلطان أنوار, س.فد. إ. في تارج 93
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الرسالة لها دور هام   الإضافة إلى ذلك، يعتبر التعلم مخارج الحروفوب
في تعلم اللغة العربية. بسبب الأخطاء التي تحدث عندما الطلاب  أولوكخطوة 
غير قادرين على التمييز بين نطق الحرف ، الذي يمكن أن يؤدي إلى أخطاء من 
معنى للكلمة المنطوقة. وفي هذه الحالة كما مثّله السيد سلطان ، الفرق بين 
أخرى "حرف القاف "و" حرف الكاف" والكاف حيث واحدة يعني "قلب" و 
"الكلب". عندما الطلاب غير القادرين على التمييز بين كل من هاتين في 
 .النطق فإنها يمكن أن تكون مدمرة لمعنى الكلمة المنطوقة
في عملية التعلم، ركز المعلمون على المقدمة باستخدام الأدوات البسيطة 
فية التي تحتوي على أحرف وشرح الرسالة. ثم يعطي المعلم تفسيرات كذلك كي
ممارسة النطق . هذا، ووفقا للسيد سلطان، يمكن مساعدة الطلاب على التمييز 
بين الحروف هيجايية جنبا إلى جنب مع ما ذكر بطريقة. مع القيام به بشكل 
مستمر وهكذا الطلاب سوف تفهم وتكون قادرة على حل المشكلة في ذكر 
العديد من من ناحية أخرى، في عملية التعلم سوف تواجه .تلك الحروف
 05
 
 
 
 
التحديات، واحدة منها هي صعوبة الطلاب على فهم المواد المقدمة المعلمين 
 أوليغ، نظرا لقدرة الطلاب على فهم مختلف.
من ناحية أخرى، في عملية التعلم لها التحديات، أحدها هو صعوبة في 
فهم المواد المقدمة من المعلمين، نظرا لقدرة فهم الطلاب المختلفة. في هذه 
شكلة يجب على المعلم البحث عن حلول لهذه المشاكل . وهذه المشكلة الم
هناك بعض  أولو العزمى مكاسر . الإبتدائيةحدثت ذلك أيض في المدرسة 
الطلاب الذين يبدو من الصعب فهم المواد التي يجري تدريسها. ويرى أن 
طلاب سلطان أنوار المعلمين يقومون أنواع من الصيغ في التعلم حتى يتمكن ال
 .ةقادرون على فهم المواد. كما وصفها أنوار الذي يقابله الباحث
في عملية التعلم التي قد حدثت ، فإن جميع الطلاب لايستطيعون فهم "
الدروس بسرعة ، وهناك العديد من العوامل على سبيل المثال الروح المعنوية 
والدافع للتعلم . في البداية شرحت المادة ثم سألت الطلاب واحدا فواحدا 
يطة جدا لمتابعة إشارة إلى الرسالة. وسائل الإعلام الذي استخدمه بس
وهوالّسبورة. مع هذه الوسائل رأيت  الطلاب أقل حماسة. لذلك أعتقد أن 
 15
 
 
 
 
إجراء تغيير نموذج التعلم أن أتقدم للطلاب. لذلك حاولت أن استخدام 
أدوات بسيطة والملونة أيضا . إضافة الى ذلك إيقاعات مثل الغناء . بعد أن 
الطالب الأقل  أتقدم للطلاب ثم شهدت تغييرات كبيرة من الطلاب حتى
 ."04نشاطا هم قادريًن على فهم المواد شيئا فشيئا
استنادًا إلى ما قد ألقي المعلم قبله، القيام بتركيبات على نموذج التعلم 
لتعلم الفائدة للطلاب يبدو من الواضح أن أهمية المدرسين فهم حالة الطلاب 
. الطلاب  جيدا، فضلا عن أساليب وتطبيق التعلم. بسبب أنواع مختلفة من
في الفصل ونشاط في التعلم.مثل ما قامت به سلطان أنوار،  يبتكر لمدرسينل
حتى الطلاب يستطيعون و يحبون الدرس . علاوة على ذلك ، تهدف هذه 
الدراسة إلى جعل الطلاب المهارة في نطق حرفالهجائيةالتي تؤثر على مهارات 
 الطلاب في قراءة النصوص باللغة العربية .
، وحتى إذا كنت ترغب في تحقيقه في عملية التعلم ، الطالب ومع ذلك
قادرا على تذكر الرسالةالهجا ئية فصيحا تناسب القاعدة بمخرجها. المدرسون 
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دائم يوفر حدود نظرا للوقت المحدود حيث أن توحيد المعلمين كيف للطلاب 
كن أن قادرين على التمييز بين ذكر حروفالهجائيةلتجنب الأخطاءالتي تذكر يم
يؤدي إلى التغيير ومعنى الجملة واضحا. لأنه يقوم على تفسير المعلم لصاحب 
 ويستند على شرح المعلم مقدم للباحثة..البلاغ
لقد أردنا لتحقيق الهدف وهو كيف كان الطلاب قادرين على المهارة في "
نطق الحروف وفقا لمخرجها.  إلا أن الشيء الرئيسي هو الوقت المحدود ً، 
صبح مركز تنسيق هو كيف التلاميذ قادرون على ذكر حروف وأن ي
الهيجائية بحيث لم يعد حدث خطأ في ذكر الرسالة تقريبا من المعاني مماثلة 
 "14ولكنها مختلفة.
أولو العزمى  الإبتدائيةالمدرسة مع تنفيذ تعلم المخارج في الصف الخامس 
ثم ينظر لها تأثير كبير بالمقارنة مع التعلم سابق ينفذ من قبل المعلم. مكاسر 
الصعوبات التي تواجه الطلاب عند قراءة النصوص العربية تحل تدريجيا وخصوصا 
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على الكلمات التي تحتوي على حروف هي على قدم المساواة في قرأها. مثل 
 ر ".اهذه الأمور كما وصفها " سلطان أنو 
من التغييرات بعد تنفيذ التعلم مخارج الحروف ، وبخاصة هناك الكثير "
للطلاب طريقة في قراءة نص باللغة العربية و أيضا هم قادرون على التمييز 
بين ذكر من الحروف التي تحدث في البداية عن الرسائل من قبل الطلاب  
 "24كلهن سواء وليس هناك فرق بين الحرف وغيرها
تعلم مخارج الحروف أثرًا كبيرا  أن يفهم أن ّوبناء على المعلومات ، يمكن 
على قدرة الطلاب في نطق الحروف العربية ويؤثر أيضا على قدرة الطلاب على 
 .قراءة النص العربي ّ
الفصل الثّامن  الإبتدائيةطريقة تعلم مخارج الحروف في المدرسة  .2
 أولو العزمى مكاسرتطبيقيا
أن يكون معرفة واسعة بكيفية  في أنشطة التعليم والتعلم مهمة جدا ًلمعلم
أنشطة التعليم والتعلم التي تحدث، والخطوات التي يجب أن تتخذ في مثل هذه 
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الأنشطة. إذا لم يكن لدي المعلم أسلوب في التدريس، وخاصة عدم إتقان المواد 
التي ستقدمه ف أنشطة التعليم والتعلم لا يتم ولا ينجح  أو إلى فشل. في الواقع 
ق الأهداف التي وضعت من قبل، لذلك فإن المعلم يجب أن يفهم من أجل تحقي
 .وإتقان الأساليب في المجموع 
طريقة التي تستخدم المعلم في التعلم و التعليم ليس أمر الأصلي. ومع 
ذلك في استخدامها، بالتأكيد تم من خلال مراحل تقييم دقيق والاختيار. 
التحديد حيث أن النتيجة وفقا لصياغة والمعلمون في اختيار هذه الطريقة فعلت 
 الأهداف التي استهدفتها قبل التعليمية.
يتصل مما سبق، استنادا إلى ملاحظات الباحثة علىتعلم مخارج الحروف 
أولو العزمى مكاسراستخدام  الإبتدائيةالتي أجريت في الصف الخامس المدرسة 
وسائل الإعلام المرئية. جنبا إلى جنب مع "الطريقة الصوتية "أساليب التدريس 
لأنه يقوم على ملاحظات الباحثة من الأساليب المستخدمة من قبل المعلمين في 
الأنشطة التي كان التشابه إلى أن طريقة التعلم. سوف أكون أن أشرح و تحليل 
 عن "الطريقة الصوتية" ووسائل الإعلام المرئية .
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الكلام أو الطريقة  عند اللغويين، يعرف باسم أسلوبالطريقة الصوتية 
قلقة للغاية مع جوانب التمارين عن طريق الطريقة الصوتية النطقية . وذلك لأن 
، لأن هذا الموضوع مكتوب في تدوين الصوتي، الطريقة الصوتية الفم . يعرف 
في قواعد طريقة صوتي ، ومنح  34بدلا من الإملاء الذي جرى عليه العرف.
 تمارين الاستماع تليها تمارين نطق الصوت الدراسية في الأصل من خلال توفير
أولا. بعد ذلك، والكلمات القصيرة والجمل الطويلة. من هذه التمارين ثم 
 تجميعها في قصة أو المحادثة .
في هذا الصدد على تعلم مخارج الحروف يجول الحروف ، المعلمون أيضا 
و الآخر ثم القيام بنفس الخطوات.وإعطاء أمثلة على ذكر الحروف واحدا تل
اتباعها من قبل الطلاب ، هذه الأنشطة يتم تنفيذها مرارا وتكرارا من رسالة 
واحدة إلى رسالة أخرى. من أحد التلاميذ لطالب آخر. يتم تطبيق المواد 
التعليمية التالية من قبل المعلمين في تدريس اللغة العربية على تعلم مخارج 
 الحروف .
                                                             
(  edoteM naD aideM : barA asahaB narajagneP-aynedoteM أحمد مهتادي أنصار,34
 .87), ص. 9003يوغياكرتا: تيراس, 
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 2الجدول 
 أولوالعزم الإبتدائيةلمدرسة في الفصل الخامس امواد مخارج الحروف 
 .مكاسر
 مخارج الحروف  حروف الهجائية
 أسفل الحلق ه –ء 
 وسط الحلق ح –ع 
 الحلق العلوي خ –غ 
 
 ق
أقصى اللسان وأقربه من اللسان مع 
ما يحاذيه من الحنك الأعلى من 
 المنطقة الرخوة
 
 ك
اجتمع اللسان مع سقف مستقيم 
 القافعلى ذلك ولكن خارج مخرج 
 75
 
 
 
 
 قليلا ً 
وسط اللسان مع ما يحاذيه من  ي –ش  –ج 
 الحنك الأعلى
أقصى حافة اللسان بالتباعد بين  ض
 طرفي عضو النطق
 
 ل
أدنى حافتى اللسان إلى منتهاها من 
 الأمام مع ما يحاذيها من لثة الأسنان
 
 ن
يحاذيه من لثة طرفي اللسان وما 
 الثنتين العلويتين تحت مخرج اللام
 
 
 ر
طرف اللسان وما يحاذيه من لثة 
الثنيتين العلويتين بالقرب من مخرج 
النون , ولكن أدخل منه قليلا من 
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 جهة اللثة ومن جهة ظهر اللسان
 
 ط –د  –ت 
طرف اللسان مع غيض اللسان 
 العليا
 والسفليةالأسنان للأسنان العلوية  ص –س  –ز 
 
 ظ –ذ  –ث 
طرف اللسان مع الشفة السفلى 
 طرفي الأسنان العلوية
 
 ف
ما بين باطن الشفة السفليوأطراف 
 الثنايا العليا
 كلا الشفتين العليا والسفلى معا ب –م  –و 
 الأنف  أقصى ن (المشّددتين) –م 
نفا ، المعلمون ام المواد التعليمية الذي ذكرت أبالإضافة إلى استخد
استخدام صورة لشرح موقف المواد علىمخرجهاأيضا. بعد ذلك يعطي مثالا 
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على نطق الحروفمباشرة وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في المواد التعليمية، ثم 
أشار إلى الطلاب لمتابعة المعلم . بحيث يصبح التعلم أكثر إثارة للاهتمام ويقدم 
رئية والصور من الحروف المصنوعة مختلف الألوان ثم النموذج ووسائل الإعلام الم
وضعت على الورق الكبير لتجنب الملل لدى الطلاب . والمعلمون يقومون 
 .دراسة التباين باستخدام إيقاعات والألعاب التي تدعم أنشطة التعلم
كانت تعتبر مهارة أو قادرة على التمييز بين ذكر كل حرف ، ثم المعلم 
سيجري اختبار للطلاب في شكل اختبار قراءة النصوص العربية. ومع ذلك، 
فإن العربية اختبارها هي كلمات خاصة التي لها نفس الاتجاه عندما يتحدث. 
ر الحروف منذ الأساسية من هذه الدراسة ليس لجعل الطلاب قادرين على ذك
الهجائية فقط بل قادرة على التمييز بين الحروف  التي تميل إلى أن تكون مماثلة 
عندما تحدث. هنا على سبيل التجربة في قراءة النص العربي في الصف الخامس 
 .أولو العزمى مكاسر الإبتدائيةالمدرسة 
 2الجدول 
 تمرين في نطق الحرف
60 
 
 
 
 
هانعم ةملكلا 
ةيبرعلا 
هانعم ةملكلا 
يبرعلاة  
ANJING بلك HATI بلق 
AKAL لقع MAKAN لكا 
CITA-CITA لما AMAL لمع 
SHALAT ةلاص KESALEHAN حلاص 
DIAM ستك  JATUH طقس 
SOAL ساؤل  BATUK لاعس 
JANJI ر ذن MEMANDANG رظن 
MENINGGALKAN كرات MENGETUK  قراط 
HAMPIR داك MENGEMUDI داق 
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 شوق UDNIR شوك IRUD
 ذكر RIKIZREB شكر RUKUYSREB
 قلم NEPLUP كلم NAATAKREP
 الم TIKAS علم AREDNEB
 قليل TIKIDES كليل LUPMUT
 
في هذه الممارسة طلاب النشاط اختبار ذكر الحروف في الخطوة السابقة. 
مرارا بحيث يتم التدريبات ثم تليها قراءة جمل باستوتنفذ هذه الأنشطة أيضا 
 .أطول وكثيفة
نتائج استبيان للبحوث فيتعلم مخارج الحروف الفصل الخامس   .2
 أولو العزمى مكاسر. الإبتدائيةفيالمدرسة 
 26
 
 
 
 
الاستبيان هو شكل جمع البيانات من تقديم الأسئلة المكتوبة من خلال 
وتستخدم هذه الطريقة لتقديم قائمة من 44، قائمة من الأسئلة التي تم إعدادها
علومات والبيانات التي سيتم تحليلها في البحوث الأسئلة على المشاركين والم
أولو  الإبتدائيةالمتعلقة لمهارات قراءة النص العربي طلبة الفصل الخامسفيالمدرسة 
 العزمى مكاسر.
سة سيتحلل الباحثة نتيجة الاستبيان الذي يوزعها الى طلاب المدر 
 .أولو العزمى مكاسر الإبتدائية
 2الجدول 
 تعلم مخارج الحروفالطلاب ب سعادةبيان 
 الرقم بيان الطلاب النتيجة النسبة المئوية
 1 سعيدة 03 % 110
                                                             
راج غرفيندو ؛ جاكرتا: ف تIXX, ( الطبعة. nakididneP kitsitatS ratnagnePأاناس سوجيونو, 44
 .08), ص. 0803فيرساد, 
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 2 أقل سعادة 0 % 1
 3 غير سعيد 0 % 1
  الاجمالي 03 % 110
 1 مصدر البيانات: بحث استبيان رقم
من الجدول أعلاه يتضح أن جميع الطلاب الفصل الخامس في المدرسة 
 12أولو العزمى مكاسر يشعر بالّسعادة في تعلم مخارج الحروف. من  الإبتدائية
) أجابوا ٪1) "سعيد"، ثم لا شيء (٪111شخصا ( 12المستجوبين أجاب 
"أقل سعادة" و "غير سعيد". وخلصت الباحثة إلى أن تعلم مخارج الحروف 
 بمهارات قراءة النص العربي يفضلها الطلاب.
 1الجدول 
 مييز بين الإشارة إلى الحرف في النص باللغة العربيةفي الت أراء الطلاب
 الرقم بيان الطلاب ارتداد المئوية
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 8 مساعدة 78  % 85
 3 أقل مساعدة 3  % 10
 3 غير مفيدة 8  % 8
  إجمالي 03  % 110
 2مصدر البيانات: بحث استبيان رقم 
طالبا  71طالبا هناك  12وفقا للجدول ، يمكن وصفه أنه من أصل 
) أجابوا "أقل مفيدة" ٪11أجابوا "مساعدة"، واثنين من الطلاب ( )٪58(
وواحد من خمسة أجابوا "لا يساعد". من نتائج الاستبيان خلصت الباحثة إلى 
أن دراسة مخارج الحروف تساعد الطلاب على التمييز بين ذكر الأبجدية العربية 
 .(هيجائيية)
 7الجدول 
 في قراءة النص العربي أراء الطلاب
 56
 
 
 
 
 الرقم بيان الطلاب ارتداد المئوية
 8 مساعدة 18  % 10
 3 أقل مساعدة 8  % 8
 3 غير مفيدة 8  % 8
  إجمالي 03  % 110
  2مصدر البيانات: بحث استبيان رقم 
) أجابوا % 12طالبا ( 21وفقا للجدول ، يمكن وصفه أنه 
) أجابوا "أقل مفيدة" وواحد من ٪5ساعدة"، وواحد من الطلاب (بالم"
) أجابوا "لا يساعد". من نتائج الاستبيان خلصت الباحثة إلى أن ٪5الطلاب (
 دراسة مخارج الحروف تساعد الطلاب في قراءة النص العربي .
 2الجدول 
 نشاط الطلاب في عملية تعلممخارج الحروف
 66
 
 
 
 
 الرقم بيان الطلاب ارتداد المئوية
 8 النشطة 18  % 10
 3 غير النشطة 8  % 8
 3 معطلة 8  % 8
  إجمالي 03  % 110
    2مصدر البيانات: بحث استبيان رقم 
"النشطة"، )  % 111( طالبا 12وفقا للجدول ، يمكن وصفه أنه من 
) ٪5" وواحد من الطلاب (نشاطا) أجابوا "أقل ٪5وواحد من الطلاب (
أجابوا " غير نشطة ". من نتائج الاستبيان خلصت الباحثة إلى أن ليس كل 
 في عملية دراسة مخارج الحروف. الطلاب بنشاط
 2الجدول 
 الطريقة التي يستخدمها المعلم في التعلمفي  أراء الطلاب
 76
 
 
 
 
 الرقم بيان الطلاب ارتداد المئوية
 8 مساعدة 98  % 22
 3 أقل مساعدة 8  % 2
 3 غير مفيدة 0  % 1
  إجمالي 03  % 111
 1مصدر البيانات: بحث استبيان رقم  
) أجابوا % 52طالبا ( 12وصفه أنه من وفقا للجدول ، يمكن 
من الطلاب  ليس) أجابوا "أقل مفيدة" و ٪5ساعدة"، وواحد من الطلاب (بالم"
) أجابوا "لا يساعد". من نتائج الاستبيان خلصت الباحثة إلى أن % 1(
الطريقة التي يستخدمها المعلم في تعلم مخارج الحروف تساعد الطلاب في 
 .التعليم
 11الجدول 
 86
 
 
 
 
  الحروف تساعد الطلاب في قراءة النص العربي فصيحةمخارج  تعلم
 الرقم بيان الطلاب ارتداد المئوية
 1 مساعدة 21 % 22
 2 أقل مساعدة 1 % 2
 3 غير مفيدة  1 % 1
  إجمالي  12 %111
 1مصدر البيانات: بحث استبيان رقم 
) أجابوا % 52طالبا ( 12وفقا للجدول ، يمكن وصفه أنه من 
من الطلاب  ليس) أجابوا "أقل مفيدة" و ٪5ساعدة"، وواحد من الطلاب (بالم"
) أجابوا "لا يساعد". من نتائج الاستبيان خلصت الباحثة إلى أن % 1(
الطريقة التي يستخدمها المعلم في تعلم مخارج الحروف تساعد الطلاب في قراءة 
 النص العربي فصيحة .
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 11الجدول 
 التعليمية في الدراسةقاعة الدرس تؤيد المواد 
 الرقم بيان الطلاب ارتداد المئوية
 1 مساعدة 51 %27
 2 أقل مساعدة 3 % 12
 3 غير مفيدة 2 % 11
  إجمالي 12 %111
 7مصدر البيانات: بحث استبيان رقم 
شخصا  51طلابا هناك  12وفقا للجدول ، فإنه يمكن استنتاج أن من 
) ٪11( 2) أجابوا "أقل دعما" و ٪51() أجابوا "بالدعم"، وثلاثة ٪57(
أجابوا "لا الدعم". من نتائج الاستبيان خلصت الباحثة إلى أن قاعة الدرس 
 تؤيد المواد التعليمية في الدراسة .
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وعلاوة عن ذلك، فإن الباحثة سوف نقدم نتائج الاختبارات التي 
قرأ أجريت من قبل المعلم. الاختبار هو في شكل اختبار الشفوي الذي ي
الطلاب النص العربي التي تم إعدادها من قبل المعلم. مع مؤشرات التقييم على 
 النحو التالي:
 إتقان في القراءة.  )1
  .القدرة على التمييز بين الحروف.  )2
 .إجادة في قراءة الحروف.  )2
 :وبناء على هذه الاختبارات، ويمكن رؤية النتائج على النحو التالي
 الرقم الاسم النتيجة
 1 أيو أنديرا 22
 2 فيرايونيار 22
 3 محمد ريكو 12
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 4 دانيحرمنشه 72
 5 واندي 12
 6 فيردي 22
 7 جم سافيتري حمدياني 22
 6 محمد ذو القرنين 22
 2 محمد أنديك رملي 12
 11 عيناية 12
 11 محمد شهريل 22
 21 فوتري إميليا 22
 31 محمد أنوغره رمضان 12
 41 رحمة عبد الرحمن 22
 27
 
 
 
 
 51 مونيكا 22
 61 رزقيرمضاني 22
 71 فيصل 12
 81 ميلدا  زولفيزا 72
 21 جوويتا 12
 12 سيلفي 22
 إجمالي 12  2211
أولو  الإبتدائيةالمدرسة مصدر البيانات: نتيجة الامتحان الفصل الخامس 
 . العزمى مكاسر
وعلى ذلك يمكن أن يرى أّن نتيجة الامتحان في قرأة نص العربي الذي 
أولو  الإبتدائيةالمدرسة يستعمله مدرس اللغة العربية في طلاب الفصل الخامس 
𝑥𝐹 ∑ = xMبشكل مختلفة مع صيغة  العزمى مكاسر
𝑁
سنجد نتيجة الامتحان ، 
 37
 
 
 
 
دره  أو اذا أردنا أن نق 111حتى  18. هذه النتيجة من  1,88تعادل 
 . % 18بالنسبة المئوية في 
تعلم مخارج  بناء على ذلك أن نتيجة التي أجده الباحثة  ، يمكن أن يرىأن
ناجح في  أولو العزمى مكاسر الإبتدائيةالمدرسة في الفصل الخامس الحروف 
 التطبيق .
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصةالفصل الأول: 
 وجدت الباحثة ، ويمكن أن نخلص كما يلي:وبناء على نتائج البحوث التي 
عملية تعلم مخارج الحروف الذي يطبقها المدرس في الفصل  .1
أولو العزمى مكاسر باستخدام أساليب متنوعة.  الإبتدائيةالخامس المدرسة 
عملية التعلم "الطريقة الصوتية" جنبا إلى جنب مع وسائل الإعلام المرئية في 
يرافقه ويرافق أيضا من الإيقاعات التي تهدف إلى شكل صور. وفي عملية التعلم 
القضاء على الملل من الطلاب. أما بنسبة "الطريقة الصوتية" عنداللغويين، 
المعروف بأسلوب الكلام أوالطريقة النطقية. لأّن الطريقة الصوتية تهتم بجوانب 
 ممارسة الشفوي .
لاب تعلم مخارج الحروف الذي يطبقها المدرسون حتى يكون الط .2
لديهالمهارة في نطق الحروف الهجائية فضلا عن القدرة على قراءة النص العربي 
تعتبر بشكل جيدا وبشكل صحيح تقييم فعالة صحيح فعالة . وهذا يمكن أن 
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ينظر إليه من قيمة الامتحان من الطلاب الذي تحقق على الاختبارات التي 
أو تكون في  1.88يمة أجريت من المدرس.أما نتائج اختبارات الطلاب تأخذ ق
 .111 – 18مجموعة نقاط قيم الفئات الماهرة 
 المقترحاتالفصل الثاني:  
بحيث يمكن تشغيل عملية التعلم بشكل جيد وسوف يتم تحقيق 
 :الأهداف ، فمن المستحسن
من المتوقع مدرسوا اللغة العربية أن يحافظ تعلم مخارج الحروف كقاعدة ،  )1
من الطلاب في نطق الحروفالهجائية الذييساعده لدعم القدرة على التعلم 
 في عملية الدراسة .
ومن المتوقع للمدرسين زيادة تعزيز القدرة الإبداعية في استخدام وسائل  )2
 الإعلام وسيلة للتعلم التي يمكن الحصول عليها من التعلم .
قاعة الدرس  أحد عوامل داعمة لتنفيذ التعلم الفعال، ولذلك فمن  )2
جانب مديري المدارس إصلاح الفضاء التعلم التي توفر الراحة المتوقع من 
 للطلاب الذين يدرسون في ذلك.
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